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Par décision du Président du Parlement européen du 15 juin 1972, la 
commission des relations économiques extérieures a été autorisée à faire 
rapport sur les relations parlementaires entre la Communauté européenne 
et les Etats-Unis d'Amérique, après le retour de la délégation du Parlement 
européen qui s'était rendue en mission à Washington, D.C. du 30 mai au 
1er juin 1972. 
Lors de sa réunion du 27 juin 1972, la commission des relations 
économiques extérieures a désigné M. Schuijt comme rapporteur. 
La présente proposition de résolution et l'exposé des motifs ont 
été adoptés le même jour à l'unanimité, moins une abstention. 
Etaient présents : M. de la Malène, Président, M. Boano, Vice-président, 
M. Schuijt, rapporteur, MM. D'Angelosante, Dewulf, De Koning, Mommersteeg, 
Richarts (suppléant M. Starke), Riedel, Rossi, Vredeling. 
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A. 
La commission des relations économiques extérieures soumet au vote du 
Parlement européen, sur la base de l'expose des motifs ci-joint, la propo-
sition de résolution suivante : 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
sur les relations parlementai~es entre 
la Communauté européenne et les Etats-unis d'Amérique 
Le Parlement européen, 
se félicitant des initiatives prises de part et d'autre en vue d'organiser 
les rencontres qui ont eu lieu en janvier et en mai 1972 avec les membres 
du Congrès des Etats-Unis et qui ont jeté les bases d'un dialogue parle-
mentaire entre les Etats-Unis et la Communauté européenne: 
-vu la déclaration commune publiée à l'issue de la rencontre de mai 1972: 
- vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures 
(doc. 82/72), 
1. estime souhaitable que les contacts entretenus entre l'Administration 
des Etats-Unis et la Commission des Communautés européennes soient 
complétés sur le plan politique par un dialogue au niveau parlementaire 
entre les membres du Congrès et les membres du Parlement européen: 
2. est décidé à poursuivre et à approfondir les relations parlementaires 
amorcées de commun accord avec le congrès des Etats-Unis: 
3. charge son président de prendre, en liaison avec les Autorités améri-
caines compétentes, toutes mesures utiles en vue d'organiser et de 
rendre aussi efficaces que possible les futures rencontres de travail 
qui se tiendraient en principe deux fois par an, alternativement dans 
la Communauté européenne et aux Etats-Unis : 
4. charge en outre son président de transmettre la présente résolution 
et le rapport de la commission des relations économiques extérieures 
au conseil et à la Commission des Communautés européennes ainsi que, 
pour information, aux instances compétentes du Congrès des Etats-Unis 
d'Amérique. 
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B. 
EXPOSE DES MOTIFS 
INTRODUCTION 
1. Au mois de janvier 1972, un certain nombre de membres du Parlement 
européen ont pu rencontrer à Bruxelles et à Luxembourg des membres de la 
Chambre des Représentants des Etats-Unis. 
La première de ces rencontres eut lieu le 10 janvier 1972, à Bruxelles, 
à l'occasion du séjour en Europe d'une Délégation de la Commission des Voies 
et Moyens de la Chambre (1). 
(1) Les participants à cette rencontre étaient du côté américain 
M. Al ULLMAN, président (dém. Oreg.) 
M. BYRNES, vice-président (rép. Wis.) 
MM. BETTS (rép. Ohio) 
BROTZMAN (rép. Colo) 
CAREY (dém. N .Y.) 
CHAMBERLAIN ( rép • Mi ch • ) 
CONABLE, Ir. (rép. N.Y.) 
CORMAN (dém. Cal.) 
FULTON (dém. Tenn.) 
GIBBONS (dém. Flo.) 
KARTH (dém. St. Paul, Minn.) 
LANDRUM ( dém . Ga • ) 
PETTIS (rép. Cal.) 
SCHNEEBELI (rép. Pa.) 
VANIK (dém. Ohio) 
WAGGONER, Jr. (dém. Louisiana) 
et du côté européen : 
M. BERSANI, président, vice-président du Parlement européen, député 
italien, groupe dém.-chr. 
MM. BERKHOUWER, député néerlandais, président du groupe des libéraux et 
apparentés 
CALIFICE, député belge, groupe dém.-chr. 
COUSTE, député français, groupe de l'UDE 
KRIEDEMANN, vice-président de la commission des relations économiques 
extérieures du Parlement européen, député allemand, 
groupe socialiste 
LANGE, président de la commission économique du Parlement européen, 
député allemand, groupe socialiste 
LAUTENSCHLAGER, vice-président de la commission politique du Parlement 
européen, député allemand, groupe socialiste 
LUCIUS, vice-président du Parlement européen, député luxembourgeois, 
groupe dém.-chr. ' 
MERCHIERS, vice-président du Parlement européen, sénateur belge, groupe 
des libéraux et apparentés 
RADOUX, député belge, vice-président du groupe socialiste 
RICHARTS, vice-président de la commission de l'agriculture, député 
allemand, groupe dém.-chr. 
SCARASCIA MUGNOZZA, président de la commission politique du Parlement 
européen, député italien, groupd dém.-chr. 
TRIBOULET, député français, président du groupe de l'Union démocratique 
européenne 
VETRONE, député i~ien, groupe dém.-chr. 
VREDELING, président de la commission de l'agriculture, député néerlan-
dais, groupe socialiste. 
Voir le compte rendu de cette réunion : doc. PE 29.149 
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Quelques jours plus tard, le 22 janvier 1972, une autre délégation de 
la Chambre des Représentants, comprenant notamment des membres des deux Sous-
Commissions "Europe" et "Organisations et mouvements internationaux" de la 
Commission des Affaires étrangères (1), rencontrait, à l'occasion d'une mis-
sian en Europe, des membres du Parlement Européen, à ce moment en session 
à Luxembourg (2) • 
2. L'impression prévalait immédiatement du côté européen que ces premiers 
contacts et ces entretiens entre des représentants élus du peuple américain et 
des parlementaires européens, répondaient à un besoin très réel et que de 
nouvelles rencontres pourraient constituer un complément précieux aux négo-
ciations qui prennent place entre les Etats-Unis et la Communauté Européenne. 
(1) La Chambre des Représentants compte vingt et une Commissions permanentes. 
(2) La délégation américaine était dirigée par 
MM. ROSENTHAL, président de la "sous-commission pour l'Europe", 
démocrate, New York 
et FRASER, président de la "sous-commission pour les organisa-
tions et mouvements internationaux", démocrate, , 
Minnesota 
et comprenait les parlementaires suivants 
MM. BURKE, démocrate, Floride 
EDWARDS, républicain, Alabama 
MURPHY, démocrate, Illinois 
ROYBAL, démocrate, californie 
VANDER JAGT, républicain, Michigan 
WOLFF,démocrate, New York 
Du côté européen, prirent part à cette rencontre : 
MM. BERSANI, président de la délégation, vice-président du 
Parlement européen, groupe dém.-chr., Italien 
BOANO, vice-président de la commission des relations écono-
miques extérieures, groupe dém.-chr., Italien 
BOUSQUET, groupe de l'UDE, Français 
DE WINTER, président de la commission de l'association avec 
la Turquie, groupe dém.-chr., Belge 
HOUDET, groupe libéral, Français 
HUNAULT, groupe de l'UDE, Français 
JAHN, groupe dém.-chr., Allemand 
KLINKER, groupe dém.-chr., Allemand 
LANGE, président de la commission économique, groupe 
socialiste, Allemand 
LEONARDI, non-inscrit, Italien 
LIOGIER, groupe de l'UDE, Français 
LUCIUS, vice-président du Parlement Européen, groupe dém.-chr. 
Luxembourgeois 
LUECKER, président du groupe démocrate-chrétien, Allemand 
MOMMERSTEEG, groupe démocrate-chrétien, Néerlandais 
RICHARTS, vice-pr~sident de la commission de l'agriculture, 
groupe démocrate-chrétien, Allemand 
VREDELING, vice-président de la commission de l'agriculture, 
groupe socialiste, Néerlandais 
WOLFRAM, groupe socialiste, Allemand 
Voir le compte rendu de cette réunion : doc. PE 29.694 
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Ce sentiment est entièrement partagé du côté américain, comme le 
montre la teneur du rapport présenté par MM. ROSENTHAL et FRASER à la 
Commission des Affaires étrangères sur leur mission en Europe (1) . 
Il y Œt souligné, entre autres, que ce qui est commun aux parlemen-
taires américains et européens est de beaucoup plus important que les 
questions relativement mineures sur lesquelles ils peuvent s'opposer. 
Les parlementaires·américains annoncent, en conclusion de leur rapport, 
leur décision de pousser plus loin avec leurs collègues européens l'examen 
de certaines questions, en tenant compte du large accord existant quant aux 
objectifs, de l'expérience similaire qui est propre à des membres élus de 
Parlement~ et de l'héritage culturel commun. 
3. Ces déclarations furent promptement suivies d'une invitation adressée 
par MM. ROSENTHAL et FRASER au Parlement Européen. Il convient de souligner 
ici, qu'à ces deux honorables parlementaires américains revient le mérite 
d'avoir noué des relations parlementaires entre leur pays et la Communauté 
Européenne à un moment particulièrement opportun. En effet, les relations 
entre la Communauté et les Etats-Unis pour amicales qu'elles restent, n'en 
passent pas moins par un stade de désenchantement, de malentendus ou même de 
tensions. Rien n'était donc plus important, sur le plan politique, que de 
jeter les bases d'un nouveau fondement psychologique intégrant les nouvelles 
données et les nouvelles réalités des années 1970. Cette initiative a déjà 
porté ses premiers fruits. 
(1) Cf. "THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE AMERICAN INTEREST, Report of Special 
Study Mission to Europe, January 1972 by Hon. Benjamin s. ROSENTHAL, 
New-York - Chairman, Subcommittee on Europe and Hon. Donald M. FRASER, 
Minnesota - Chmrman, Subcommittee on International Organizations and 
Movements COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS pursuant to H. Res. 109 
authorizing the Committee on foreign affaira to conduct thorough 
studies and investigations of all matters comirig within the juris-
diction of the Committee- March 19, 1972 "pages 1-10, 40-41. 
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La mission de la Délégation du Parlement européen à Washington D.C. 
(30 mai - ler juin 1972) 
4. Donnant suite à l'invitation américaine, une délégation du Parlement 
européen s'est rendue à Washington du 30 mai au ler juin 1972 pour une 
mission de contact et de travail (1). 
Son programme de travail, préparé en collaboration avec la Délégation 
et le Service d'Information de la Commission des Communautés européennes à 
Washington (2), comprenait sept échanges de vues avec des membres de la 
Chambre des Représentants (3), des visites d'information au Department of 
(1) La délégation du Parlement européen était présidée par 
M. SCHUIJT, Vice-Président du Parlement européen 
(Démocrate-chrétien, Néerlandais) 
et comprenait 
MM. de la MALENE, Président de la commission des relations écono-
miques extérieures (UDE, Français) 
COUSTE, Président de la Commission de l'association avec la 
Grèce, Vice-Président de la commission de l'asso-
ciation avec la Turquie (apparenté UDE, Français) 
LAUTENSCHLAGER, Président f.f. de la commission politique 
(socialiste, Allemand) 
VREDELING, Vice-Président de la commission de l'agriculture, 
(socialiste, Néerlandais) 
RICHARTS, Vice-Président de la commission de l'agriculture 
(démocrate-chrétien, Allemand) 
DURAND, Vice-Président de la commission des affaires sociales 
et de la santé publique (libéral, Français) 
BOANO, Vice-Président de la commission des relations économiques 
extérieures (démocrate-chrétien, Italien) 
DEWULF, Vice-Président de la commission des relations avec les 
pays africains et malgache (démocrate-chrétien,Belge) 
BORM (libéral, Allemand) 
MEMMEL (démocrate-chrétien, Allemand) 
WOLFRAM (socialiste, Allemand) 
Lors de l'examen du présent rapport, un membre de la Commission a exprimé 
les regrets des membres non inscrits du Parlement européen de n'avoir pas 
été représentés dans cette délégation parlementaire et a souhaité que la 
représentation des non inscrits soit assurée à l'avenir dans les délé-
gations chargées de rencontrer les parlementaires américains. 
(2) Adresse : 2100 M Street N W Suite 707, Washington D.C. 200 37 
Tél. (202) 296-5145 et 296-5131 
Télex : Washington COMEU UR 24455 
(3) La Délégation a rencontré les membres du Congrès suivants 
Membres de la commission des Affaires étrangères 
MM. Thomas E. MORGAN, Pa., Chairman of the Committee 
Donald M. FRASER, Minnesota 
Benjamin S. ROSENTHAL, New York 
John S. MONAGAN, Connecticut 
Edward J. DERWINSKI, Illinois 
Roy A. TAYLOR, North Carolina 
Peter H.B. FRELINGHUYSEN, New Jersey 
Paul FINDLEY, Illinois 
J. Herbert BURKE, Florida 
Guy VANDER JAGT, Michigan 
Charles W. WHALEN, Jr., Ohio 
William S. MAILLARD, California, Ranking Minority Member 
of the Committee 
./. 
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State, au Department of Commerce, au Department of Agriculture, au 
Department for the Treasury ainsi qu'un échange de vues à la Maison Blanche 
avec les conseillers économiques du Président NIXON (1). 
(3) suite de la page 9 
Membres de la Commission des Voies et Moyens 
MM . Al ULLMAN, Oregon 
Hugh L. CAREY, New York 
Herman T. SCHNEEBELI, Pennsylvania 
Barber B. CONABLE, Jr., New York 
Jerry L. PETTIS, California 
Membres d'autres commissions 
MM. Henry S. REUSS, Wisconsin 
Albert W. JOHNSON, Pennsylavania 
(Banking and Currency Committee) 
M. Donald W. RIEGLE, Jr., Michigan 
(Appropriations Committee) 
MM. Thomas S. FOLEY, Washington 
John .MELCHER, Montana 
Robert B. MATHIAS, California 
(Committee on Agriculture) 
(1) A l'occasion de ses visites dans les Ministères et à la Maison Blanche, 
la Délégation a rencontré les personnalités suivantes : 
Au Département d'état 
Under Secretary of State John N, Irwin II (Acting Secretary) 
Deputy Secretary of State for Economie Affaira Nathaniel Samuels 
Ambassador J. Robert Schaetzel 
Deputy Assistant Secretary of State for European Affairs Russell 
Fessenden 
Mr. Abraham Katz, Director, OECD, European Community and Atlantic 
Political-Economic Affaira 
Assistant Secretary of State for Congressional Relations David 
M. Abshire 
Asistant Secretary of State for Economie Affaira Willis Armstrong 
Under Secretary of the Treasury Charles Walker 
Special Trade Representative William Eberle 
Special Assistant to the President John Rose (Council on Intern. 
Econ; Policy) 
Juliur. L. Katz, Deputy Assistant Secretary of State for International 
Ressources and Food Policy, Bureau of European Affaira 
Sidney Weintraub, Dep. Ass't Secretary for International Finance and 
Oevelopment, Bureau of Economie Affairs 
Au "Department of Commerce" 
Peter Peterson, Secretary of Commerce 
Lawrence Fox, Deputy Assistant Secretary of Commerce for International 
Economie Policy 
Fredrick Strauss, Director, Western European Division 
Forest Abbuhl, Director, Office of International Trade Policy 
Au "Department of Agriculture" 
Secretary of Agriculture Earl L. Butz 
Assistant Secretary of Agriculture Clarence D. Palmby 
./. 
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(1) Suite de la page 10 
Au "Department of the Treasury" 
Deputy Assistant Secretary of the Treasury for Development Finance 
John M. Hennessy 
Deputy Assistant Secretary for Industrial Nations Finance William 
c. cates 
A la Maison Blanche 
Herbert Stein, Chairman, Council of Economie Advisers 
Marina V .N. Whitman, member of CEA 
Deane Hinton, senior staff member, Council on International Economie 
Policy 
Harald Malmgren, Deputy Special Trade Representative 
Robert Hormats, senior staff member, National Security Council 
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5. Dès le début des entretiens, le Président de la délégation européenne 
avait défini les compétences et les objectifs de sa délégation, à savoir 
l'établissement de contacts personnels, la récolte d'informations, d'opi-
nions et de sentiments parlementaires, l'ouverture d'un dialogue continu 
dans un esprit de compréhension mutuelle. 
6. Les sept échanges de vues entre parlementaires portaient sur : 
- l'état des relations Etats-unis 1 Europe, plus particulièrement 
sous l'aspect des problèmes de sécurité après "Moscou" et avant "Helsinki"~ 
- les relations politiques avec le tiers monde~ objectifs communs et 
objectifs divergents de la Communauté européenne et des Etats-Unis dans 
leur politique de coopération au développement~ 
- les politiques agricoles respectives de la Communauté européenne et 
des Etats-unis~ leurs effets réciproques~ 
- les relations commerciales entre les Etats-unis et la Communauté 
européenne et les échanges commerciaux avec d'autres pays~ 
- les problèmes monétaires entre les Etats-unis et la Communauté 
européenne~ les approches et les solutions possibles~ 
- le rôle constitutionnel et politique du législateur aux Etats-Unis 
et du Parlement européen dans la Communauté européenne~ 
- le développement politique de la Communauté européenne et ses 
conséquences pour les Etats-Unis. 
Ces différentes discussion~ qui furent utilement éclairées par les 
entretiens déjà cités dans les différents Ministères compétents, ont four-
ni des informations extrêmement précieuses à un niveau de haute compétence 
et de haute responsabilité politique. Les principaux thèmes débattus par 
les différents participants ont été résumés dans un compte-rendu synthé-
tique (1). 
7. D'une façon générale, on peut dire que ces entretiens interparlemen-
taires ont apporté des résultats très positifs. En effet, il a été unani-
mement reconnu que les divergences d'intérêts à court terme représentaient 
peu de choses en comparaison des intérêts et des responsabilités communes 
à plus long terme. De même, il a été admis que l'existence de conceptions 
(1) Document PE 30.418 
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et de logiques nettement différentes, dans tel ou tel domaine politique, ne 
devait plus constituer un obstacle émotionnel à la recherche et à la mise en 
pratique d'améliorations concrètes des relations dans ce même domaine. 
Il s'est ainsi dégagé une commune volonté de tout mettre en oeuvre 
pour dépasser le stade des irritations et des malentendus réciproques, 
largement dus à des modifications, tantôt conjoncturelles, tantôt struc-
turelles, de la position de l'un ou de l'autre partenaire et d'ouvrir dé-
sormais de nouvelles perspectives communes à moyen et à long terme. 
Il a été admis, de part et d'autre, que les relations entre les 
Etats-Unis et la Communauté européenne auront désormais un nouveau carac-
tère : alors qu'elles s'inscrivaient jusqu'à présent dans le climat d'après-
guerre et se concentraient avant tout sur les problèmes communs de sécurité 
et de défense, ces relations s'établissent, à l'heure actuelle, principale-
ment dans les domaines économique, social et monétaire, et ceci dans une 
dimension politique mondiale, résultant de l'ouverture des deux partenaires 
sur le monde. 
Dans ces perspectives nouvelles correspondant aux réalités nouvelles, 
on peut envisager : une amélioration sensible de l'information mutuelle et 
donc de la compréhension entre les partenaires: des négociations bilatérales 
sur des sujets bilatéraux chaque fois que la nécessité s'en fera sentir: la 
préparation commune à des négociations ou des conférences multilatérales 
comportant1 chaque fois que cela sera possible) l'élaboration de positions 
rapprochées ou harmonisées. 
8. A l'issue de leur rencontre de deux jours, la délégation du Parlement 
européen et la délégation du Congrès américain adoptaient une déclaration 
~~ (1). 
Dans ce communiqué, la délégation européenne reconna1t avoir pu cons-
tater à l'intérieur du Congrès américain un fond de bonne volonté poli~iquc 
apportant un soutien continu à l'intégration de l'Europe communautaire, 
même si cette unification peut para1tre comporter certains effets négatifs 
pour les Etats-Unis. 
Les parlementaires américains et européens insistent en commun sur 
l'importance du rôle des assemblées élues dans l'approfondissement de 
toute la gamme des relations euro-américaines. 
(1) voir le texte intégral de ce communiqué en Annexe I 
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La déclaration souligne tout particulièrement la nécessité de rencon-
tres périodiques entre parlementaires des deux rives de l'Atlantique pour 
leur permettre d'exposer directement leurs points de vues et'de recevoir 
personnellement des informations autorisées, et ceci dans une période où 
le resserrement des liens entre les Etats~nis et la Communauté européenne 
revêt, de l'avis de tous les participants, une importance cruciale. 
CONCLUSION 
Votre rapporteur estime que la mission effectuée par la délégation du 
Parlement européen auprès du Congrès des Etats-Unis a été pleinement rem-
plie. 
Cette seconde réunion avec les membres de la Chambre des Représentants 
marque un approfondissement des relations parlementaires euro-américaines 
après les premières prises de contact du mois de janvier 1972. 
Les enseignements et les expériences rapportés de Washington par tous 
les membres de la délégation sont particulièrement riches et profiteront 
directement au Parlement européen tout entier. Les participants européens 
et les participants américains de la rencontre de Washington sont convenus 
de s'orienter vers une coopération suivie au moyen de ce qui pourrait être 
appelé un organe permanent de c0ntact et de travail. 
Répondant à l'invitation du Parlement européen, une délégation améri-
caine compte reprendre le dialogue interparlementaire en Europe au cours 
du premier trimes~tre 1973. 
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Déclaration commune publiée par des membres du 
Parlement européen et du congrès des Etats-Unis 
à l'issue de deux jours de réunion consacrés 
aux relations entre les Etats-Unis et l'Europe 
WASHINGTON D.C., 30 et 31 mai 1972 
ANNEXE I 
Aujourd'hui a pris fin à Washington une série de conversations entre 
des membres du Congrès des Etats-Unis et une délégation du Parlement euro-
péen sur les relations entre les Etats-Unis et l'Europe. Cette rencontre 
faisait suite à une invitation adressée par des membres du Congrès des 
Etats~nis aux membres du Parlement de la Communauté européenne en réponse 
à des visites faites en janvier de cette année par des membres du Congrès 
aux institutions des Communautés européennes à Bruxelles et Luxembourg. 
Les discussions ont porté sur l'aide au développement, le commerce, 
l'agriculture et les problèmes monétaires, ainsi que sur des questions rela-
tives à la politique de sécurité. Le rôle assumé à l'heure actuelle par les 
deux assemblées et les possibilités qui s'ouvrent à elles, en tant qu'ins-
trument perfectionné de participation des peuples dans les systèmes gouver-
nementaux en vigueur des deux C"i'lt1F de l' Atlavtique, ont ét:é particulière-
ment mis en relief. 
Les membres des deux délégaticns ont étudié les origines aussi bien 
de ce qui sépare les Etats-Unis de la Communauté européenne gue de ce qui 
les unit. 
Les participants américains :mt fait appar::- · tre qu'ils étaient cons-
cients de ce que le Parlement européen est l'institution qui assure la 
représentation des peuples de la Comrnunauté européem.:;; _ 
Les participants européens ont cor <Jt-.até q•l' il existe au congrès amé-
ricain un potentiel de bonne volonté à l'égard d'une Europe forte et inté-
grée, même si cette unificë>.t:ion 6tait de nature à remettre en queEOtion les 
conceptions actuelles de cercains intérêts nationaux o~ régionaux. 
Les discussions ont abouti à une c~nviction commune quant aux rela-
tions futures entre les Etats-unis et la Communauté européenae, à saveL.· 
la nécessité pour les parlementaires, en tant que ~eprése,1tants 
élus, de dégager ensemble des bases communes plus préciseL pour 
apprécier les problèmes communs aux Etats~nis et à l'Europe; 
l'importance de réunions régulières permettant des échar:.ges de 
vues approfondis et détaillés sur les relations amé:dcano-
européennes dans tous leurs aspects. 
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Tant les parlementaires américains que les parlementaires européens 
ont e~rimé la conviction commune qu'il était urgent de repenser le rôle 
des assemblées. Ils ont réaffirmé la nécessité constante de sauvegarder 
les libertés individuelles en assurant par une représentation démocrati-
quement élue un contre-poids au pouvoir exécutif. 
Enfin, les deux parties ont déclaré que les relations entre les Etats-
Unis et la Communauté européenne dans les années à venir sont d'une impor-
tance cruciale et que, des deux côtés de l'Atlantique, les parlementaires 
doivent soutenir pleinement les efforts entrepris en vue d'améliorer ces 
relations. 
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By a decision of 15 June 1972, the President of the European Parliament 
authorized the Committee on External Trade Relations to draw up a report on 
parliamentary relations between the European Community and the United States 
of America after the return of the delegation from the European Parliament 
which had visited Washington, o.c., from 30 May to 1 June 1972. 
At its meeting of 27 June 1972, the Committee on External Trade Rela-
tions appointed Mr Schuijt rapporteur. 
This motion for a resolution and the explanatory statement were adopted 
unanimously, with one abstention, on the same date. 
The followinq were present: Mr de la Malène, Chairman, Mr Boano, Vice-
Chairman, Mr Schuijt, Rapporteur, Mr D'Angelosante, Mr Dewulf, Mr De Koning, 
Mr Mommersteeg, Mr Richarts (deputizing for Mr Starke), Mr Riedel, Mr Rossi 
and Mr Vredeling. 
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A 
The Committee on External Trade Relations hereby submits to the 
European Parliament the following motion for a resolution, together with 
explanatory statement: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
on parliamentary relations between the European 
Community and the United States of America 
The European Parliament, 
- welcoming the initiative taken by both sides in organizing the meetings 
held in January and May 1972 with Memhers of the United States Congress 
which have laid the foundations of a parliamentary dialogue between the 
United States and the European Community~ 
- having regard to the joint staternent issued after the meeting in May 1972~ 
- having regard to the report of the Committee on External Trade Relations 
(Doc. 82/72)~ 
1. Considers it desirable for contacts between the United States Administra-
tion and the Commission of the European Communities to be supplemented at 
the political level by a parliamentary dialogue between Memhers of Con-
grass and Memhers of the European Parliament~ 
2. Resolves to pursue and strengthen the new parliamentary relations in 
agreement with the United States Congress~ 
3. Invites its President to take all necessary steps, in cooperation with 
the appropriate American authorities, to organize and ensure the maximum 
possible effectiveness for future working meetings which would in prin-
c~le be held twice each year, alternately in the European Community and 
in the United States; 
4. Further invites its President to forward this resolution and the report 
of the Cornrnittee on External Trade Relations to the Council and Commis-
sion of the European Communities and, for information, to the responsible 
organs of the Congress of the United States of America. 
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B 
EXPLANATORY STATEMENT 
INTRODUCTION 
1. In January 1972, a number of Members of the European Parliament met 
Members of the US House of Representatives in Brussels and Luxembourg. 
The first of these meetings was held in Brussels on 10 January 1972, 
during a visit to Europe by a delegation from the Ways and Means Committee 
of the House1 • 
1 The following Members attended this meeting: 
- from the House of Representatives: 
Mr Al Ullman, Chairman (dem., Oreg.) 
Mr Byrnes, Vice-Chairman (rep., Wis.) 
Mr Betts (rep., Ohio) 
Mr Brotzman (rep., Colo.) 
Mr Carey (dem., N.Y.) 
Mr Chamberlain (rep., Mich.) 
Mr Conable, Jr. (rep., N. Y.) 
Mr Corman (dem., Cal.) 
Mr Fulton (dem., Tenn.) 
Mr Gibbons (dem., Flo.) 
Mr Karth (dem., St. Paul, Minn.) 
Mr Landrum (dem. , Ga.) 
Mr Pettis (rep., Cal.) 
Mr Schneebeli (rep., Pa.) 
Mr Vanik (dem., Ohio) 
Mr Waggoner, Jr. (dem., Louisiana) 
- from the European Parliament: 
Mr Bersani, Chairman, Vice-President of the European Parliament, Italian 
Member, christian-democrat 
Mr Berkhouwer, Dutch Member, Chairman of the liberals and allies group 
Mr Califice, Belgian Member, christian-democrat group 
Mr Cousté, French Member, UDE group 
Mr Kriedemann, Vice-Chairman of the European Parliament's Committee on 
External Trade Relations, German Member, socialist group 
Mr Lange, Chairman of the European Parliament's Economie Affaira Committee, 
German Member, socialist group 
Mr Lautenschlager, Vice-Chairman of the European Parliament's Political 
Affaira Committee, German Member, socialist group 
Mr Lucius, Vice-President of the European Parliament, Luxembourg Member, 
christian-democrat group 
Mr Merchiers, Vice-President of the European Parliament, Belgian Senator, 
liberals and allies group 
Mr Radoux, Belgian Member, Vice-Chairman of the socialist group 
Mr Richarts, Vice-Chairman of the Committee on Agriculture, German Member, 
christian-democrat group 
Mr Scarascia Mugnozza, Chairman of the European Parliament's Political 
Affaira Committee, Italian Member, christian-democrat group 
Mr Triboulet, French Member, Chairman of the European Democratie Url.on group 
Mr Vetrone, Italian Member, christian-democrat group 
Mr Vredeling, Chairman of the Committee on Agriculture, Dutch Member, 
socialist group 
See Doc. PE 29 349 for the minutes of this meeting. 
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A few days later, on 22 January 1972, a second delegation from the 
House of Representative, consisting of members of the Sub-Committees on 
Europe and on International Organizations and Movements of the committee 
on Foreign Affairs1 , on a visit to Europe, met Members of the European 
Parliament during a session in Luxembourg2• 
2. The European Members immediately felt that these initial contacts and 
talks between elected representatives of the American people and European 
parliamentarians met a very real need and that further meetings could use-
fully complement the negotiations taking place between the United States and 
the European Community. 
1 The House of Representative has twenty-one standing committees. 
2 The American delegation was led by 
Mr Rosenthal, Chairman of the Sub-Committee on Europe, democrat, 
New Yol'k, and 
Mr Fraser, Chairman of the Sub-Committee on International Organiza-
tions and Movements, democrat, Minnesota 
and included the following Members: 
Mr Burke, democrat, Florida 
Mr Edwards, republican, Alabama 
Mr Murphy, democrat, Illinois 
Mr Roybal, democrat, California 
Mr Vander Jagt, republican, Michigan 
Mr Wolff, democrat, New York 
The following Members of the European Parliament took part in the talks: 
Mr Bersani, Chairman of the delegation, Vice-President of the European 
Parliament, christian-democrat group, Italian 
Mr Boano, Vice-Chairman of the Committee on External Trade Relations, 
christian-democrat group, Italian 
Mr Bousquet, UDE group, French 
Mr de Winter, Chairman of the committee for the Association with 
Turkey, christian-democrat group, Belgian 
Mr Houdet, liberal group, French 
Mr Hunault, UDE group, French 
Mr Jahn, christian-democrat group, German 
Mr Klinker, christian-democrat group, German 
Mr Lange, Chairman of the Economie Affairs Committee, socialist.group, 
German 
Mr Leonardi, non-attached, Italian 
Mr Liogier, UDE group, French 
Mr Lucius, Vice-President of the European Parliament, christian-
democrat group, Luxembourg 
Mr Luecker, Chairman of the christian-democrat group, German 
Mr Mommersteeg, christian-democrat group, Dutch 
Mr Richarts, Vice-Chairman of the Committee on Agriculture, christian-
. democrat group, German 
Mr Vredeling, Vice-Chairman of the Committee on Agriculture, socialist 
group, Dutch 
Mr Wolfram, socialist group, German 
See Doc. PE 29 694 for the minutes of this meeting. 
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This feeling was fully shared by the Arnerican Members, as is confirmed 
by the content of the report submitted by Mr Rosenthal and Mr Fraser to the 
1 Foreign Affairs Committee on their mission to Europe • 
They stressed that the areas of agreement between the Arnerican and 
European parliamentarians were far wider than the relatively miner issues 
on which they might disagree. In the conclusions to this report, the 
Arnerican parliamentarians announced their decision to continue the examina-
tien of çertain matters in greater detail with their European colleagues, 
having regard to the bread agreement existing between them on ultimate 
objectives, the shared experience of elected Members of Parliament and 
their common cultural heritage. 
3. These statements were promptly followed by an invitation sent by 
Mr Rosenthal and Mr Fraser to the European Parliament. It should be stressed 
here to the credit of these two distinguished Arnerican parliamentarians that 
they actually initiated parliamentary relations between their country and the 
European Community at a particularly opportune time. Although relations 
between the Community and the United States remain friendly, they are never-
theless passing through a stage of disillusion, misunderstanding or even 
tension. It was therefore a political task of the foremost importance to 
create a new psychological climate, firmly rooted in the new circumstances 
and realities of the 1970s. This initiative bas already begun to bear fruit. 
l Cf. 'THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE AMERICAN INTEREST, Report of Special 
Study Mission to Europe, January 1972 by Hon. Benjamin s. Rosenthal, 
New York - Chairman, Subcommittee on Europe and Hon. Donald M. Fraser, 
Minnesota - Chairman, Subcommittee on International Organizations and 
Movements, COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS, pursuant to H. Res. 109 
authorizing the Committee on Foreign Affairs to conduct thorough 
studies and investigations of al! matters coming within the juris-
diction of the Committee- March 19, 1972', pages 1-10, 40-41. 
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Visit of a Delegation from the European Parliarnent to Washington, D.C. 
(30 May - 1 June 1972) 
4. In response to the Arnerican invitation, a delegation from the European 
Parliament visited Washington from 30 May to 1 June 1972 to establish further 
contacts and hold discussion. 1 
The programme, prepared in cooperation with the delegation and the 
Information Service of the Commission of the European Communities in 
Washington2 , included seven discussions with Members of the Bouse of Repre-
sentatives3, informational visits to the Departrnent of State, the Departrnent 
of Commerce, the Department of Agriculture and the Departrnent for the 
Treasury, as well as an exchange of views with President Nixon's economie 
advisers in the White House4 • 
1 The delegation from the European Parliarnent was led by 
Mr Schuijt, Vice-President of the European Parliarnent (christian-
dernocrat, Dutch 
and included: 
Mr de la Malène, Chairman of the Committee on External Trade Relations 
(UDE, French) 
Mr Coustê, Chairman of the Committee for the Association with Greece, 
Vice-Chairman of the Committee for the Association with 
Turkey (affiliated to UDE, French) 
Mr Lautenschlager, Acting Chairman of the Political Affairs Committee 
(socialist, German) 
Mr Vredeling, Vice-Chairman of the Committee on Agriculture (socialist, 
Dut ch) 
Mr Richarts, Vice-Chairman of the Committee on Agriculture (christian-
dernocrat, German) 
Mr Durand, Vice-Chairman of the Committee on Social Affairs and Health 
Protection (liberal, French) 
Mr Boano, Vice-Chairman of the Committee on External Trade Relations 
(christian-dernocrat,Italian) 
Mr Dewulf, Vice-Chairman of the Committee on Relations with African 
States and Madagascar (christian-dernocrat, Belgian) 
Mr Borm, (liberal, German) 
Mr Memmel, (christian-dernocrat, German) 
Mr Wolfram, (socialist, German) 
During the examination of this report, one member of the Committee 
expressed his regret that the non-attached members of the European Parlia-
ment had not been represented on this parliamentary delegation and hoped 
that they would in future be included in delegations appointed to meet 
Arnerican parliarnentarians. 
2 Address: 2100 M Street N w Suite 707, Washington D.C., 200 37 
Tel. (202) 296-5145 and 296-5131 
Telex: Washington COMEU UR 24455 
3 The delegation met the following Congressmen: 
Members of the Committee on Foreign Affaira 
Mr Thomas E. Morgan, Pa., Chairman of the Committee 
Mr Donald M. Fraser, Minnesota 
Mr Benjamin s. Rosenthal, New York 
Mr John s. Monagan, Connecticut 
Mr Edward J. Derwinski, Illinois 
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3 Continued from page 9: 
Mr Roy A. Taylor, North Carolina 
Mr Peter H.B. Frelinghuysen, New Jersey 
Mr Paul Findley, Illinois 
Mr J. Herbert Burke, Florida 
Mr Guy Vander Jagt, Michigan 
Mr Charles W. Whalen, Jr., Ohio 
Mr William S. Mailliard, California, Ranking Minority Member of the 
Committee 
Members of the Ways and Means Committee 
Mr Al Ullman, Oregon 
Mr Hugh L. Carey, New York 
Mr Herman T. Schneebeli, Pennsylvania 
Mr Barber B. Conable, Jr., New York 
Mr Jerry L. Pettis, California 
Members of other Committees 
Mr Henry S. Reuss, Wisconsin 
Mr Albert W. Johnson, Pennsylvania (Banking and Currency committee) 
Mr Donald W. Riegle, Jr., Michigan (Appropriations Committee) 
Mr Thomas S. Foley, Washington 
Mr John Melcher, Montana 
Mr Robert B. Mathias, California (Committee on Agriculture) 
4 During its visits to the Ministries and White House, the delegation met 
the following: 
At the Department of State 
Under Secretary of State John N. Irwin II (Acting Secretary) 
Deputy Secretary of State for Economie Affairs Nathaniel Samuels 
Ambassador J. Robert Schaetzel 
Deputy Assistant Secretary of State for European Affaira 
Russell Fessenden 
Mr Abraham Katz, Director, OECD, European Community and Atlantic 
Political-Economic Affairs 
Assistant Secretary of State for Congressional Relations 
David M. Abshire 
Assistant Secretary of State for Economie Affairs Willis Armstrong 
Under Secretary of the Treasury Charles Walker 
Special Trade Representative William Eberle 
Special Assistant to the President John Rose (Council on Intern. 
Econ. Policy) 
Julius L. Katz, Deputy Assistant Secretary of State for International 
Resources and Food Policy, Bureau of European Affairs 
Sidney Weintraub, Dep. Ass't Secretary for International Finance and 
Development, Bureau of Economie Affairs 
At the Department of Commerce 
Peter Peterson, Secretary of Commerce 
Lawrence Fox, Deputy Assistant Secretary of Commerce for International 
Economie Policy 
Fredrick Strauss, Director, Western European Division 
Forest Abbuhl, Director Office of International Trade Policy 
At the Department of Agriculture 
Secretary of Agriculture Earl L. Butz 
Assistant Secretary of Agriculture Clarence D. Palmby 
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4 Continued from page 10: 
At the Departrnent of the Treasury 
Deputy Assistant Secretary of the Treasury for Developrnent Finance 
John M. Hennessy 
Deputy Assistant Secretary for Industrial Nations Finance 
William c. Cates 
At the White House 
Herbert Stein, Chairrnan, Council of Economie Advisers 
Marina V.N. Whitman, rnember of CEA 
Deane Hinton, senior staff rnember, Council on International Economie 
Po licy 
Harald Malrngren, Deputy Special Trade Representative 
Robert Horrnats, senior staff rnember, National Security Council 
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S. At the start of the talks, the Chairman of the delegation from the 
European Parliament outlined the terms of reference and aims of the 
visiting group of Members, i.e. to make persona! contacts, collect 
information, sound the opinions and feelings of their American opposite 
numbers and open a continuous dialogue in a spirit of mutual understanding. 
6. The seven exchanges of opinion between the parliamentarians centred on 
the following topics: 
- the state of relations between the United States and Europe, with particu-
lar reference to security problems 'after Moscow' and 'before Helsinki'~ 
- political relations with the third world~ shared and divergent aims of the 
European Community and United States in their policy on development 
cooperation~ 
- the respective agricultural policies of the European Community and the 
United States and the relationship between them~ 
- trade relations between the United States and the European Community and 
trade with other countries~ 
- monetary problems between the United States and the European Community; 
possible approaches and solutions; 
- the constitutional and political role of the legislature in the United 
States and the corresponding role of the European Parliament in the 
European Community~ 
- the political development of the European Community and its consequences 
for the United States. 
These discussions, supported by useful talks in the different Ministries, 
yielded extremely valuable information obtained from authoritative sources 
at a high level of political responsibility. The main themes discussed by 
the participants have been summarized in a short report1 . 
7. The results of these inter-parliamentary talks were on the whole very 
positive. It was unanimously agreed that short~term divergences of interests 
were insignificant in comparison with common long range interests and shared 
responsibilities. It was also recognized that the existence of substantially 
different concepts and lines of thought in certain specifie political areas 
should no longer be an emotional obstacle to the practical improvement of 
relations in these areas. 
l Doc. PE 30 418. 
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A common resolve emerged to do everything possible to move beyond the 
stage of mutual irritation and misunderstanding, stemming largely from 
changes in the short-term economie or structural position of the partners, 
and concentrate instead on the new horizons which will be shared by both 
sides in the medium and long terrn. 
Both parties agreed that the nature of the relationship between the 
United States and the European Community would be different in future: 
hitherto it bad been coloured by the post-war situation and centred 
primarily on common problems of security and defence, whereas economie, 
social and monetary matters were now the focal points in a new world 
political dimension resulting from the outward-looking approach of both 
partners. 
In this new situation, which correspondsto the new realities, there 
is room for substantial improvement in mutual information and bence in 
understanding between the partners, together with bilateral negotiations on 
bilateral issues, whenever the need arises, and joint preparation of multi-
lateral negotiations or conferences with a view to defining, wherever pos-
sible, similar or coordinated positions. 
B. At the end of their two-day meeting, the delegation from the European 
Parliarnent and the delegation from the Arnerican Congress adopted a joint 
1 
statement • 
In this statement, the European parliarnentarians recognized the 
existence of a fund of political goodwill in the Arnerican Congress encoura-
ging the growth of a strong, integrated Europe even if that unity may appear 
to have certain negative implications for the United States. 
The Arnerican and European parliarnentarians both stressed the important 
part which elected assemblies could play in strengthening the whole range of 
relations between Europe and America. 
The statement placed particular emphasis on the need for regular 
meetings between parliarnentarians on both sides of the Atlantic to enable 
them to put their points of view directly, and personally receive authorita-
tive information, at a time when the development of closer ties between the 
United States and the European Community is, in the opinion of all the 
participants, of crucial importance. 
1 See Annex 1 for the full text of this statement. 
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CONCLUDING REMARKS 
The rapporteur believes that the delegation from the European Parliament 
fully complied with its terms of reference during its visit to the United 
States Congress. 
This second meeting with Members of the House of Representatives marks 
a strengthening of parliamentary relations between the EEC and America after 
the initial contacts in January 1972. 
All the Members of the delegation returned from Washington with a 
particularly rich store of information and experience which will be of 
direct benefit to the European Parliament in its entirety. The European and 
American participants in the Washington discussions agreed to move towards 
sustained cooperation through what might be termed a permanent contact and 
working body. 
In response to an invitation from the European Parliament, an American 
delegation will resume the interparliamentary dialogue in Europe during the 
first quarter. of 1973. 
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ANNEX I 
A joint statement by Members of the European Parliament 
and of the American Congress at the close of a two-day 
meeting on United States - European relations, 
WASHINGTON, D.C., May 30-31, 1972 
Members of the United States Congress and a delegation of the European 
Parliament today concluded a series of discussions on United States - Euro-
pean relations in Washington, D.C. The meetings were a result of an invita-
tion by members of the United States Congress to the members of the Parlia-
ment of the European Community in response to visits made in January of this 
year by members of Congress to European Community institutions in Brussels 
and Luxembourg. 
Discussions covered aid and development, trade, agricultural, and mone-
tary issues as well as political-security questions. The role of the respec-
tive legislatures today and their potential as improved instruments of popu-
lar participation within systems of government on both sides of the Atlantic 
bas been stressed. 
The meetings explored the origins of differences as well as of common 
interests existing between the United States and the European Community. 
The American participants were aware that the European Parliament is the 
institution of popular representation of the European Community. 
The European participants realized that a reservoir of goodwill exists 
in the American Congress encouraging the growth of a strong, integrated 
Europe even if that unity may challenge present-day concepts of national or 
regional interests on specifie issues. 
Out of these discussions emerged a common conviction about future rela-
tions between the United States and Europe: 
the need for parliamentarians, as elected representatives, to develop 
with each other a more substantive view of shared US-European problems; 
the importance·of frequent and regular meetings to allow thorough and 
detailed exposure of European-American relations in all aspects. 
Both US and European parliamentarians expressed a common conviction 
that a renewed understanding of the role of elected assemblies was imperative. 
They reaffirmed the constant need to safeguard human liberties through the 
balance of executive powers by popularly-elected representatives. 
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Finally, both parties declared that the relationship between the United 
States and the European Community in the years to come is of crucial impor-
tance and that parliamentarians on both aides of the Atlantic must give full 
support to continuing efforts to improve this relationship. 
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